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1 Si  les  rencontres  entre  les  deux  hommes  n’ont  sans  doute  pas  été  longues  ou
approfondies,  elles  ont  vraisemblablement  laissé  sur  le  jeune  Šarī‘atī  une  empreinte
durable.  C’est  en  tout  cas  ce  qui  semble  ressortir  du  patient  décodage  des  carnets
personnels de cet auteur par Y. Richard :  ces textes de dialogue intérieur exprimé en
terme voilés  laissent  surgir  d’éton nants  thèmes  mystiques  chrétiens  dont  la  tonalité
suggère peut-être la profondeur de l’im pact massignonien.
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